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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, tenga kerja dan 
konssumsi terhadap inflasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder 
dengan mengambil data dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), 
maupun sumber data sekunder lainnya. Jenis data yang digunakan adalah cross section 
dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda metode ordinary least square (OLS). 
 
Hasil analisis adalah : (1) Hasil perhitungan uji normalitas data dengan model 
Jarque Bera berdistribusi normal (2) Hasil uji linieritas dengan model Ramsey Reset 
menunjukan bahwa model berbentuk linier (3) Hasil uji asumsi klasik menunjukkan 
bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas dan otokorelasi (4) 
Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel konsumsi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap inflasi sedangkan variabel PDRB dan tenaga kerja tidak berpengaruh 
signifikan terhadap inflasi di Jawa Tengah. (5) Hasil uji F menunjukkan model yang 
dipakai eksis (6) R² memperoleh nilai sebesar 0,179408 artinya 17,94% variasi variabel 
inflasi dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, tenaga kerja dan konsumsi. Sedangkan 
sisanya 82,16% dipengaruhi oleh variabel bebas lain atau faktor lain yang tidak 
dimasukkan dalam model. 
 





This research aims to analyze the effect of GDP, employment and konssumsi 
tenga against inflation. This research was conducted by taking secondary data by taking 
data from a variety of sources, such as the Central Bureau of statistics (BPS), as well 
as other secondary data sources. The data type used is a cross section of 35 Districts of 
Central Java province/city of the year 2015. The research of using multiple linear 
regression analysis method of ordinary least square (OLS). 
 
The results of the analysis are: (1) the results of calculations with model data 
normality test Jarque Fallow Gaussian (2) test result linieritas with model Ramsey 
Reset indicates that the linear-shaped model (3) a classic assumption test results 
showed that no There is a problem multikolinieritas, heteroskedastisitas and 
autocorrelation (4) test results of t can be aware that variable consumption of positive 
and significant effect against inflation while the variable is GDP and labor has no effect 
significant against inflation in Central Java. (5) the results of the test show the F model 
used exist (6) R ² obtained a value of 0.179408 means that the variable inflation 
variations 17.94% can be explained by the variable GDP, employment and 
consumption. While the rest of 82.16% influenced by other free variables or other 
factors that are not included in the model. 
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